








































































































































































































































































































































TOTAL 452 6.9% 1.1% 
頼む 165 14.5%++ 2.4%+ 
頼まない 287 2 .4%~~ 0.3% 
留守に声をかけたり鍵を頼む
親 戚 同業職場
TOTAL 452 6.9% 1.1% 
頼む 23810.1%++ 1.7% 
頼まない 214 3.3%一 0.5% 
土産やおすそわけ
同級同窓 子供関連 サークル 近所同士 その他
2.0% 6.2% 5.5% 90.5% 14.4% 
3.0% 8.5% 7.9%+ 87.9% 12.7% 
1.4% 4.9% 4.2%~ 92.0% 15.3% 







5.5% 90.5% 14.4% 
1. 7 % ~ ~ 93.3 % + 9.7 % ~ 
9.8%++ 87 .4%~ 19.6%+十
親 戚 同業職場 同級同窓 子供関連 サークル 近所同士 その他
TOTAL 452 6.9% 
あげる 344 7.8% 
















1.1% 2.0% 6.2% 5.5% 90.5% 14.4% 
1.5% 1.5% 6. 7% 4 .4%~ 91.6% 14.0% 



















11.4%++ 8.9% + 




























































































































部が同じ…・…・ 212(56.2) 165(43.8) 377(100.0) 
++ 
部が違う・ 26(34.7) 49(65.3) 75(100.0) 






あ ~f る あげない合計(%)
++ 
部が同じ……. 296(78.5) 81(21.5) 377(100.0) 
++ 
部が違う・ 48(64.0) 27(36.0) 75(100.0) 





す る しない合計(%) 
++ 
部が同じ・H ・H ・ 119(31.6) 258(68.4) 377(100.0) 
十+
部が違う...・H ・ 39(52.0) 36(48.0) 75(100.0) 



































































K地区同士…・・ 33(50.0) 33(50.0) 66(100.0) 
K地区東京…・・ 31(40.3) 46(59.7) 77(100.0) 
++ 
K地区地方…・・ 31(23.8) 99(76.2) 130(100.0) 
+ 
東京同士……・・ 15(55.6) 12(44.4) 27(100.0) 
東京と地方…・・ 21( 30.4) 48(69.6) 69(100.0) 
地方同士……・・ 24(32.9) 49(67.1) 73(100.0) 









自営同士….. 60(45.5) 72(54.5) 132(100.0) 
自営と勤め…一 44(33.8) 86(66.2) 130(100.0) 
+十
自営と無職・・ 10(19.2) 42(80.8) 52(100.0) 
勤め同土・・ 20(34.5) 38(65.5) 58(100.0) 
+ 
勤めと無職・・ 11(22.0) 39(78.0) 50(100.0) 
無職同土・・ 6(37.5) 10(62.5) 16(100.0) 






















































































































































所 平 家 世帯主の基本属性 世帯主の地域移動 世帯主の職業分類 住居の形態 町
属 均 会
D 世 交 族 年 性 学 生 来 定 現 現 地 建 所 で




分 分 移 形 関深 類 類 位
号 3.8 度 型 齢 l1U 歴 地 期 志 I E 動 態 係 置
2 1.0 中 戦後時期 持地持家
2 2 5.0 高 女性 戦後時期 永住希望 一戸建て 持地持家
3 2 4.0 一戸建て 持地持家
4 3 1.7 夫婦と子 中 勤め自営 長屋建て 借地持家
5 3 4.0 中 戦後時期 永住希望 現産工程 自営.M勤め自営 長屋建て 持地持家
6 3 5.0 夫婦と子 1¥; 新制高校 K地区近辺 生来居住 永住希望 労務作業 自営・M 自営一貫 持地持家
7 4 2.6 夫婦と子 中 新制高校 高成長期 永住希望 一戸建て
8 3 4.5 夫婦と子 中 高成長期 永住希望 動めNM勤めー 貫 一戸建て 持地持家
9 4 2.5 夫婦と子 中 高成長期 生産工程 一戸建て 借地持家
10 2 4.0 中 永住希望 勤め一貫 一戸建て 持地持家
12 3 3.0 直系家族 高 旧制高小 販売奉仕 自営NM勤め一貫 一戸建て 借地持家 役員
13 5 2.8 女性 長屋建て
15 3 2.0 単独世帯 中 女性 新制高校 K地区近辺 現在まで ホワイト 動めNM勤め一貫 アパー ト 民営借家
16 5 2.4 中 永住希望 一戸建て 持地持家
18 4 2.0 夫婦と子 中 一戸建て
20 3 2.0 高 戦後時期 永住希望 無職 無職 勤め無職 長屋建て 民営借家
22 4 4.3 K地区近辺 生産工程 長屋建て 民営借家
23 3 4.5 高 旧制小学 永住希望 長屋建て 民営借家
24 6 2.8 中 一戸建て 借地持家
25 4 3.0 夫婦と子 永住希望 長屋建て
26 3 2.3 単独世帯 中 女性 旧制高小 戦後時期 永段希望 勤め自営 長屋建て 民営借家
27 3 2.3 直系家族 中 永住希望 販売奉仕 自営NM 自営一貫 一戸建て 民営借家
28 4 3.0 中 永住希望 一戸建て 借地持家 役員
30 6 2.1 永住希望 生産工程 自営.M 民営借家
31 4 2.5 中 K地区近辺 長屋建て 民営借家
32 6 2.9 夫婦と子 中 K地区近辺 永住希望
38 4 2.8 中 販売奉仕 自営NM 借地持家
42 6 1.7 中 勤め一貫 一戸建て 持地持家
45 4 3.2 中 自営一貫 民営借家 役員
50 7 2.0 中 永住希望 生産工程
」ー--一一」ー-----'一一ー
注 1)年齢のカテゴリーは， ["低J(35歳未満)， r中J(35-64歳)， ["高J(65歳以上)。
注2)来住時期のカテゴリーは， r生来居住J(K地区生まれ)， ["戦前時期J(1944年以前)， ["戦後時期J(1945-1959年)， ["高成長
期J(1960-1974年)， r現在までJ(1975年以降)




















I 所 平 家 世帯主の基本属性 世帯主の地域移動 世帯主の職業分類 住居の形態 町
属 均 1!< ミ
D 世 交 族 年 性 学 生 来 定 現 現 地 建 所 で
帯 際 住 住 職 職 位 築 有 の番 類 育 分 分
数 開.、留脅 時 意 類 類 移 % 関 位
号 3.8 度 型 齢 jJlj 歴 地 期 志 I E 動 態 係 置
1 7 2.8 高 戦前時期 永住希望 生産工程 勤め・ M 勤め一貫 長屋建て 借地持家
14 4 3.7 単独世帯 高 永住希望 無 職 無 職
17 6 2.7 中 旧制高小 他の農村 高成長期 一戸建て 停地持家
19 2 2.0 中 労働作業 勤め・ M 持地持家
21 5 3.5 
29 4 4.0 中 K地区近辺 永住希望 自営 .M 一戸建て 持地持家
3 3 3.5 中 永住希望 自営勤め 持地持家
M 6 3.0 中 販売奉仕 自営NM
35 3 3.0 高 他の農村 高成長期 永住希望 販売奉仕 自営NM 持地持家
36 3 3.5 夫婦と子 中 新制高校 他の都市 高成長期 販売奉仕 自営NM 長屋建て 民営借家
37 8 3.6 永住希望 一戸建て 借地持家
39 5 1.9 生産工程 勤め・ M
40 5 1.8 夫婦と子 中 持地持家
41 3 2.5 単独世帯 高 女性 旧制小学 東京都内 現在まで 無 職 無 職
43 5 3.8 中 生産工程 勤め自営
4 5 3.2 長屋建て
46 8 2.4 一戸建て 借地持家
47 5 4.0 自営NM 一戸建て 役員
48 6 3.5 永住希望 一戸建て 持地持家 役員
49 5 3.6 中 永住希望 持地持家
51 5 3.0 永住希望 長屋建て 民営借家
52 4 2.2 高 旧制j高小 他の農村 戦前時期 永住希望
53 4 4.5 中 新制高校 永住希望 一戸建て 持地持家
M 3 2.5 直系家族 中 戦後時期 永住希望 長屋建て
5 4 2.0 中 永住希望 販売奉仕 自営・ M 役員
56 6 3.6 夫婦と子 中 高成長期 生産工程 自営・ M 民営借家
57 5 2.4 中
58 5 3.2 永住希望 一戸建て 持地持家
」
注1)年齢のカテゴリーは， I低J(35歳未満)， I中J(35-64歳入「高J(65歳以上)。
注2)来住時期のカテゴリーは， I生来居住J(K地区生まれ)， I戦前時期J(1944年以前)， I戦後時期J(1945-1959年)， I高成長
期J(1960-1974年)， I現在までJ(1975年以降)







第1クラスター ・・ 19(16.5) 18(15.7) 
十+
第2スラスター… 22(16.4) 33(24.6) 
非所属…… 3( 9.1) 2( 6.1) 

































戦後時期 高成長期 現在まで 合計(%)
十十
36(31.3) 26(22.6) 16(13.9) 115(100.0) 
23(17.2) 35(26.1) 21(15.7) l34(loo.0) 
++ 
5(15.2) 5(15.2) 18(54.5) 33(100.0) 











35歳未満 35-64歳 65歳以上 合計(%)
第1クラスター …・・ 5( 4.3) 82(71.3) 28(24.3) 115(100.0) 
第2クラスター… 5( 3.7) 85(63.4) 44(32.8) 134(100.0) 
++ 
非所属…...・H ・.. 6(17.6) 17(50.0) 11(3Z.4) 34(100.0) 

























































































5 ) Dore (1958: [訳]207-208)。
6 ) Dore (1958: [訳]210-212)。





















12) Dore (1958: [訳]199-204)。
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